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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 














1. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS. Al-Insyirah:6) 
2. “Barang siapa yang menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu, pasti akan 
dimudahkan Allah untuk menempuh jalan ke surga.” 
(HR. Muslim) 
3. “Telapak kaki seseorang yang kena debu sewaktu berjuang di jalan Allah itu tidak 
akan tersentuh oleh api neraka.” 
(HR. Bukhari) 
4. “Berharap menjadi pribadi yang besar itu boleh saja, tetapi perlu diketahui awal 












Alhamdulillah tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah swt yang 
senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyeleseaikan skripsi ini dengan lancar. Seiring dengan sembah sujud syukur 
pada-Nya dengan kerendahan hati karya sederhana ini penulis peruntukkan untuk 
keluarga dan teman-teman tercinta yang sangat berarti di dalam hidup penulis. 
1. Bapakku (Suhedi) dan Ibuku (Fitri) tercinta. Terima kasih telah memberikan 
kasih sayang, perhatian, semangat dan doa restu yang tulus selalu mengalir dalam 
setiap hembusan nafas untukku. Semoga kelak aku dapat membalas dan 
memenuhi kewajibanku kepada kalian karena kalianlah inspirasi dalam hidupku. 
2. Adikku (Kania) yang selalu memotivasiku untuk menjadi kakak yang baik. 
3. Terima kasih tak terhingga untuk teman spesialku (Triasmi Anggraeni) sebagai 
penyemangat dan menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. 
4. Teman-temanku kelas B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang tak 
henti-hentinya memberikan semangat dan doa selama ini. Hari-hari bersama 
kalian membuatku bahagia dan tak akan pernah terlupakan. 
5. Teman-teman angkatan 2010  FKIP PBSI, salam sukses untuk kita semua. 
6. Teman-teman kost: Danur, Hafid, dan Eko yang selalu memberikan semangat 






Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakaatuh 
Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 
swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini 
telah terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada 
junjungan besar Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat yang senantiasa 
memberikan teladan yang baik untuk kita semua. 
 Hanya puji syukur yang senantiasa dapat melukiskan rasa syukur penulis 
dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Tutur Deklaratif Dalam Wacana 
Khotbah Jumat Bahasa Sunda, Di Masjid Baiturrahman Desa Bener, Kecamatan 
Majenang, Kabupaten Cilacap” ini ditulis untuk memenuhi sebagian prasyarat guna 
mencapai gelar sarjana S-1 dalam bidang Linguistik di Jurusan Pendidikan Bahasa, 
dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan 
dari semua pihak, penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka 
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada 
semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, 
hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala 
kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus pembimbing 




solusi, serta arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik. 
3. Drs. Zainal Arifin, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia. 
4. Drs. Yakub Nasucha, M. Hum., selaku Pembimbing Akademik. 
5. Dosen-dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini telah 
memberikan ilmu selama perkuliahan. 
6. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu. 
Seiring dengan doa semoga semua bantuan dan motivasi yang diberikan 
kepada  penulis mendapat balasan dan pahala dari Allah swt Penulis menyadari 
skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik 
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Tabel 1. Bentuk tindak tutur deklaratif dalam wacana khotbah Jumat Bahasa 
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1. TTD  : Tindak Tutur Deklaratif 
2. TTDBS  : Tindak Tutur Deklaratif Bahasa Sunda 
3. TTDBI  : Tindak Tutur Deklaratif Bahasa Indonesia  
4. Pn    : Penutur  
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Eli Hidayat, A310100063, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
          2014. 
 Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Mengidentifikasi bentuk tindak tutur 
deklaratif dalam wacana khotbah Jumat bahasa Sunda. (2) Mengidentifikasi fungsi 
tindak tutur deklaratif dalam wacana khotbah Jumat bahasa Sunda. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak, teknik catat, dan 
teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode padan intralingual dengan menghubungbandingkan unsur-unsur 
yang bersifat lingual dan padan ekstralingual dengan menghubungbandingkan 
unsur-unsur bahasa yang berupa bentuk itu dengan hal yang di luar bahasa. 
Selanjutnya langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dilakukan dalam dua 
tahap, yaitu transkripsi data, dan pemaparan hasil analisis data. Berdasar hasil 
penelitian ini, ada dua kesimpulan. (1) Terdapat lima kategori tuturan deklaratif 
diantaranya tuturan memutuskan, tuturan membatalkan, tuturan melarang, tuturan 
mengijinkan, dan tuturan memberikan maaf atau ampunan. Bentuk tindak tutur 
deklaratif dalam wacana khotbah Jumat tersebut ditemukan data sebanyak 30 
bentuk tuturan deklaratif. Adapun bentuk tuturan deklaratif dalam wacana khotbah 
Bahasa Sunda tersebut didominasi oleh kategori melarang sebanyak 13 tuturan, 
memutuskan 8 tuturan, mengijinkan 6 tuturan, mengampuni 2 tuturan, dan 
membatalkan 1. (2) Fungsi tindak tutur deklaratif dalam wacana khutbah Jumat 
Bahasa Sunda, terdapat 4 fungsi dari 30 tuturan deklaratif. Adapun fungsi 
deklaratifnya didominasi oleh fungsi competitif sebanyak 17, dengan rincian dalam 
bentuk perintah 4, meminta 4, dan menuntut 9. Fungsi conflicative (bertentangan) 
5, dengan rincian dalam bentuk mengancam 4 dan memarahi 1. Fungsi convivial 
(menyenangkan), dengan rincian dalam bentuk mengajak 3. Fungsi colaborative 
(bekerja sama) 5, dengan rincian dalam bentuk menyatakan 2, mengumumkan 2, 
dan mengajarkan 1.  
Kata kunci: tindak tutur deklaratif, fungsi, khotbah Jumat bahasa Sunda.  
  
 
 
 
